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Одна из главных задач физической подготовки — повышение 
эффективности техники.  
Психология спорта разрабатывает в научно-методическом плане 
психологические вопросы, связанные с воспитанием, обучением и 
тренировкой спортсменов, организацией учебно-тренировочного 
процесса в целом и подготовкой к соревнованиям на всех этапах 
спортивного совершенствования. 
Готовность к соревнованию формируется в процессе 
непосредственной предсоревновательной подготовки к конкретному 
соревнованию. Цель последней состоит в том, чтобы обеспечить 
условия для успешной реализации потенциальных возможностей 
спортсмена. 
 
ПСИХОЛОГІЧНЕ ТА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК 
ПЛАТФОРМА ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 
ЖИТТЯ ТА ДУХОВНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 
 
Б.Є. Золотухін, ст. викладач, ПДТУ 
 
Життя людини залежить від стану здоров'я організму і 
масштабів використання його психофізіологічного потенціалу. Всі 
сторони людського життя в широкому діапазоні соціального буття - 
виробничо-трудовому, соціально-економічному, політичному, 
сімейно-побутовому, духовному, оздоровчому, навчальному – у 
кінцевому рахунку, визначаються рівнем здоров'я. 
Гарне здоров'я – основна умова для виконання людиною його 
біологічних і соціальних функцій, фундамент самореалізації 
особистості. Здоров'я являє собою досить складне явище, характерні і 
значущі сторони якого не можна висловити коротко й однозначно. В 
даний час існує десятки різних визначень здоров'я. Сучасне наукове 
визначення цього поняття має ґрунтуватися на факті, що стан здоров'я 
виступає як процес, матеріальне явище в людському організмі. 
         Велика медична енциклопедія визначає здоров'я як «стан 
людського організму, при якому функції всіх його органів і систем 
урівноважені з зовнішнім середовищем і відсутність будь-яких 
хворобливих змін».  Всесвітня Організація Охорони Здоров'я визначає 
здоров'я, як стан повного фізичного, духовного і соціального 
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів. 
 Існують різні підходи до визначення поняття «здоров'я», які 
можна класифікувати таким чином: 1) здоров'я – це відсутність 
хвороб; 2) «здоров'я» і «норма» – поняття, тотожні; 3) здоров'я як 
єдність «морфологічних, психоемоційних і соціально-економічних, 
констант. 
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Тому поняття «здоров'я» можна визначити наступним чином: 
здоров'я – нормальне психосоматичний стан людини, що відбиває його 
повне фізичне, психічне та соціальне благополуччя і забезпечує 
повноцінне виконання трудових, соціальних і біологічних функцій. 
Фізичне здоров'я – це природний стан організму, що обумовлений 
нормальним функціонуванням усіх його органів і систем. 
Психічне здоров'я залежить від стану головного мозку, воно 
характеризується рівнем і якістю мислення, розвитком уваги і пам'яті, 
ступенем емоційної стійкості, розвитком вольових якостей. 
Моральне здоров'я визначається тими моральними принципами, 
які є основою соціального життя людини, тобто життя у певному 
людському суспільстві. Відмінними ознаками морального здоров'я 
людини є, перш за все, свідоме ставлення до праці, оволодіння 
скарбами культури, активне неприйняття вдач і звичок, що суперечать 
нормальному способу життя. 
 
 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ КАК 
СИСТЕМНАЯ  РЕАКЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
СПОРТСМЕНА В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
     
                          Т.С. Гриценко, ст. преподаватель, ПГТУ 
 
   Психофизиологическое состояние – это причинно-
обусловленное явление, реакция не отдельной системы или органа, а 
личности в целом. Если рассматривать человека как сложную систему, 
обладающую способностью экстренной самоорганизации, 
динамически и адекватно приспосабливающуюся к изменению 
внешней и внутренней среды, то и состояние человека следует 
понимать как системную реакцию. Понятие о состоянии как сложной 
системе определяет методологические позиции, позволяющие подойти 
с единой точки зрения к различным психофизиологическим 
состояниям человека. 
   Состояния как системные реакции включают в свою стрктуру 
различные функциональные системы и уровни регулирования, начиная 
с вегетативных и двигательных систем и кончая высшими 
психическими уровнями регулирования, связанными с мотивами, 
волей и т. п. 
   О состояниях, как правило, судят в повседневной жизни по 
сопутствующим им переживаниям различных чувств усталости, скуки, 
страха и т. п. Переживание различных чувств является важным 
объективным диагностическим признаком при распознавании 
